
















































④喫煙の量 ⑤喫煙場所 ⑥喫煙したくなるとき ⑦喫煙せずに1日を過ごせるか ⑧禁煙への挑戦
歴 ⑨禁煙した理由 ⑩禁煙に対する意識 ⑪BigFive尺度30項目（清水山本，2008） ⑫喫煙教













































小学生 中学生 高校生 大学生 計
習慣として毎日喫煙している 2 4 1 1 8
きっかけがあれば喫煙するこ
ともある
0 2 7 2 11
喫煙習慣があった時期もある
が今は喫煙していない
0 2 7 0 9
遊び半分で吸ったことはある
が，今は全く喫煙していない
2 14 12 4 32
不明 2 0 0 1 3
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/17/rls_0225e.html 
＊実際に配布した資料には
写真を掲載した。
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